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7. - 8. 10. 11th International AVK Conference for Reinforced Plastics and Thermosets, Essen, Njema~ka
 Obavijesti: Ursula Zarbock, AVK e.V., Am Hauptbahnof 10, D-60329 Frankfurt, Njema~ka, 
 Tel.: +49 69 271 077 13, Faks: +49 69 271 077 14, 
 E-mail: ursula.zarbockºavk-tv.de, http://www.avk-frankfurt.de/www_avktv
7. - 8. 10. Nanopolymers 2008, Frankfurt, Njema~ka
 Obavijesti: Alix Yates, Business Manager - Conferences, Rapra Technology, Shawbury, Shrewsbury, Shropshire, 
 SY4 4NR, Velika Britanija, Tel.: +44 1939 250 383, Faks: +44 1939 252 416, 
 E-mail: ayatesºrapra.net, www.rapra.net/products_and_services/Conferences/Nanopolymers_Conference_2008.asp?
7. - 8. 10. Oilfield Engineering with Polymers 2008, London, Velika Britanija
 Obavijesti: Sally Humpreys, Business Development Manager, Applied Market Information Ltd., 
 45-47 Stokes Croft, Bristol, BSI 3QP, Velika Britanija, Tel.: +44 117 92 49 442, Faks: +44 117 98 92 128, 
 E-mail: shºamiplastics.com, www.amiplastics.com/ami/AMIConference.asp?EventID=128
28. - 30. 10. Thin Wall Packaging 2008, Köln, Njema~ka
 Obavijesti: Sally Humpreys, Business Development Manager, Applied Market Information Ltd., 
 45-47 Stokes Croft, Bristol, BSI 3QP, Velika Britanija, Tel.: +44 117 92 49 442, Faks: +44 117 98 92 128, 
 E-mail: shºamiplastics.com, www.amiplastics.com/ami/AMIConference.asp?EventID=126
12. - 13. 11. TPE 2008, Prag, ^e{ka
 Obavijesti: Alix Yates, Business Manager - Conferences, Rapra Technology, Shawbury, Shrewsbury, Shropshire,
 SY4 4NR, Velika Britanija, Tel.: +44 1939 250 383, Faks: +44 1939 252 416, 
 E-mail: ayatesºrapra.net, http://www.rapra.net/products_and_services/Conferences/TPE_Conference_2008_Prague.asp?
2009.
4. - 5. 2. Polymer Electronics 2009, Barcelona [panjolska
 Obavijesti: Alix Yates, Business Manager - Conferences, Rapra Technology, Shawbury, Shrewsbury, Shropshire,
 SY4 4NR, Velika Britanija, Tel.: +44 1939 250 383, Faks: +44 1939 252 416, 
 E-mail: ayatesºrapra.net, http://www.rapra.net/products_and_services/conferences/Polymer_Electronics_2009.asp?
24. - 26. 2. Agricultural films 2009, Barcelona, [panjolska
 Obavijesti: Sally Humpreys, Business Development Manager, Applied Market Information Ltd., 45-47 Stokes 
 Croft, Bristol, BSI 3QP, Velika Britanija, Tel.: +44 117 92 49 442, Faks: +44 117 98 92 128, 
 E-mail: shºamiplastics.com, www.amiplastics.com/ami/AMIConference.asp?EventID=150
11. - 13. 3. 6th European Additives & Colors Conference, Antwerpen, Belgija
 Obavijesti: Yetty Pauwels, Society of Plastics Engineers Europe, Eric Sasselaan 51, BE-2020 Antwerpen, Belgija,
 Tel.: +32 3 541 77 55 , Faks: 32 3 541 84 25, E-mail: spe.europeºskynet.be, www.speeurope.org 
16. - 18. 3. PVC Formulation, Köln, Njema~ka
 Obavijesti: Sally Humpreys, Business Development Manager, Applied Market Information Ltd., 45-47 Stokes 
 Croft, Bristol, BSI 3QP, Velika Britanija, Tel.: +44 117 92 49 442, Faks: +44 117 98 92 128, 
 E-mail: shºamiplastics.com, www.amiplastics.com/ami/AMIConference.asp?EventID=150
29. 9. - 3. 10. EUROTEC, Antwerpen, Belgija
 Obavijesti: Yetty Pauwels, Society of Plastics Engineers Europe, Eric Sasselaan 51, BE-2020 Antwerpen, Belgija,
 Tel.: +32 3 541 77 55 , Faks: 32 3 541 84 25, E-mail: spe.europeºskynet.be, www.speeurope.org 
